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昨年 3月には， 富山大学の 5 つの基本理念を制定， 大
学の管理運営の一元化策． 教官人事の活性化対策， セク

















教育． 研究， 社会貢献が要求されております。 地域の国


























（文部2 ) （平成12. 1 . 20 官報第2791号）
0学校教育法施行規則等の一部を改正する 省令（文部3 ) 






















































































るl月15日， 16日の 二日間にわたり全国一斉に 実施され
ました。共通第一次学力試験から衣替えして11回目となっ
た同試験の 志願者は全国で581,958人で， 18歳人口が減少
する中で私立 大学の 利用が 増加したことな どに より昨年
より1,894人の 増と なりました。 ただし． 富山県内の 志
願者は 5 年連続減少し 昨年 より169人少ない5,593人で
した。
試験当日， 富山県内では， 本学をはじめ として富山医
科薬科 大学， 富山県立大学， 高岡法科 大学及び富山国際
大学の 5 大学が分担して試験を 実施し， 本学試験場では
3,793人の 受験者が各学部 5 試験場に分かれて 受験しま
した。 両日 とも好天に 恵まれ． 交通機関の 遅滞等も な く
予定 ど お り試験が実施されました。
なお， 本学及び全国の 受験状況は次の と お りです。
..試験開始を待つ受験生 （教育学部試験場）
期 教科・科目
富 山 大 学 試 験 場 全 国
日 志願者数 受験者数 受 験率 志願者数 受験者数 受 験率
タト 国 圭ロ五口 3,793人 3,640人 96.0% 581,958人 505,021人 86.8% 
1月15日 地理歴史 3 793 3 159 83.3 581 958 371 385 63.8 
（土） 数 A寸Lー ① 3 793 3 107 81.9 581, 958 373,555 64.2 
数 員寸ゐー ② 3 793 2,912 76.8 581,958 327,986 56.4 
国 宝ロ五c 3 793 3,577 94.3 581,958 476 442 81.9 
1月16日 理 科 ① 3,793 2, 791 73.6 581, 958 298,032 51.2 
（日） 理 科 ② 3,793 1,631 43.0 581, 958 207,919 35.7 
公 民 3 793 2 220 58.5 581 958 253,085 43.5 
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深め， 共通理解を 得るため説明会を開催しました。 さら
に 1 月18日には， この問題に対する富山大学長としての
見解を， 学生， 教職員並びに県内報道機関に 公表しまし
た。 その内容は， 次のとお りです。
皆さんも御存知の ように， いま， 国の行政改革＝行
政のスリム化の一環として， 国の機関の一部を独立行
政法人とする計画 （以下「独法化」 と略す。 ）が実行
に移されつつあ ります。 平成 1 1年 7 月 に制定をみた
「独立行政法人通則法」 （以下「通則法」 と略す。 ）








































てきました。文部省では， 上 記のように， 定員削減問
題への対応が迫られているとして， 昨年 9月に， 大学





このような事態を受けて， 本学では， 昨年1 1月 1 日．
臨時評議会を開催し， 協議の結果． 概略次の点を確認
しました。
1 ） 通則法による国立大学の独法化は， 自主性・ 自律
性と 自己責任を基本とする大学運営を著しく困難なら
報 第421号
しめるもので あり． 独法化が「効率化」 を主眼とする



























その後， 1 1月25日には． 「国立大学の独立行政法人
化問題に関する学長説明会」 を開催し， 現状をご報告
して教職員の皆 さんの関心や疑問にお答えする 一方，
学長のもとに， 各学部の教員2 名 づつより成る独法化
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｜金沢大学文学部と単位互換協定を締結一人文学部一｜













その後， 両学部長が署 名 し， 協定書が取り交わされまし
－ d』。







1 月2 8日， 中国共産党中央党校 鄭必堅常務副校長
（党中央委員） が本学を表敬訪問されました。
鄭副校長は， 外務省が 推進する「オピニ オンリーダー
招待」事業（国の局長級以上に相当する幹部を招く事業）


















＝ 附属中学校 2 年若林祐介君が入選 1 等 を 受賞 ＝
このたび． 「第43回日 本学生科学賞」（主催：全日 本
科学教育振興委員会， 読売新聞社 後援：文部省． 科学
技術庁， 環境庁） において， 本学教育学部附属中学校第
2 学年の若林祐介君の「4 本足のチョウの研究Jが， 中
学校・個人研究の部で入選1 等を受賞しました。
表彰式は， 1月17日 に東京・新宿の京王プ ラザホテル
で行われ， 出席した若林君は受賞の感想を次のように語っ
てくれました。










理学部では， 学部カリキュ ラム の改革に資するため，
l月1 2目黒田講堂会議室において， （株） YKKから北
野芳則副社長及び大宮一男技術開発企画室長を講師に迎
えて， 「企業からみた大学教育に求めるもの」と題した







渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡 航先国 目 的 期 間
外 国 出張 日 韓人文社会科学学術交流記念講 1 2 . 1 . 26 人文学部 教 授 藤 本 幸 夫 大 韓 民 国 演会に出席， 研究発表， 資料収集 1 2 . 1 . 31 
アメリカ合衆国 1 2. 1目 27工学 部 講 師 佐 竹 信 一 連 合 王 国 物性値変化実験装置の調査 1 2 . 2 5 
環日 本海経済菌研究交流セミナー 1 2. 1 . 29 経済学部 教 授 酒 井 富 夫 大 韓 民 国 に出席 1 2 . 1 . 3 1  
海外 研 修 オ ー ストラリア 1 2 . 1 . 26 理 学 部 教 授 小 松 美英子 ニュー ジ ー ランド 第10回国 際線皮動物学会出席 1 2 .  2 .  6 
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7 日 大学入試センタ 試ー験監督者説明会







































































教 育 学 部 ｜
1 月7 日 学部将来計画委員会
附属養護学校第 3 学期始業式
















30 日 平成1 2年度附属中学校入学者第 1 次選考（学
力検査）
経 済 学 部











理 学 部 ｜
1 月6 日 学部学生生活委員会










講師；北野芳則（株） YK K副社長， 大宮
一男（株） YKK技術開発企画室長
20 日 学部予算委員会








工 学 部 ｜

































27日 設立記念 シ ンポジウ ム
企冬のキャンパス（事務局屋上からみた黒田講堂と呉羽山）
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